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RINGKASAN 
Semakin majunya suatu daerah maka akan semakin tinggi tuntutan 
terhadap penyediaan data informasi yang akurat cepat dan tepat. Berdasarkan 
asumsi tersebut perlu adanya Sistem Informasi Daerah (SIPD) untuk mendukung 
penyediaan data informasi. Sistem Informasi Daerah (SIPD) sendiri adalah data 
dan informasi laporan daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang terkait. Salah satu Sub Modul dalam penelitian ini adalah Sumber Daya 
Alam yang merekap data dan informasi tentang pertanian, kehutanan, kelautan, 
pertambangan, energi, lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan. Fokus 
penelitian dalam pembahasan ini adalah Pertambangan, Energi, Lingkungan 
Hidup, Tata Ruang, dan Pertanahan. Adapun kebutuhan laporan dalam 
pembahasan ini adalah rekapitulasi jumlah produksi pertambangan, jumlah unit 
dan kapasitas sumber energi  listrik, jangkauan pelayanan energi listrik, jumlah 
unit sarana pelayanan bahan bakar, jumlah kawasan lindung, jumlah kasus 
pencemaran, jumlah jenis plasma nutfah, luas kawasan lindung, kawasan 
pemukiman, kawasan industri, lahan produktif, lahan kritis, jumlah tanah yang 
bersertifikat, jumlah bangunan atau gedung yang bersertifikat dan tidak 
bersertifikat, jumlah tanah pertanian atau perkebunan atau ladang bersertifikat. 
Dengan kebutuhan seluruh data tersebut, penelitian ini bertujuan merancang 
sistem dimana dapat menjadikan sebuah data informasi yang dibutuhkan Sistem 
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Informasi Profil Daerah (SIPD) sesuai SKPD yang berhubungan dan berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan terkait untuk informasi yang akurat dan tepat. 
Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dan menggunakan Sistem Informasi 
Geografi (SIG) dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), Sumber Daya Alam, Smart Village. 
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ABSTRACT 
The more advanced an area, the higher the demand for the provision of 
accurate information data quickly and accurately. Based on these assumptions 
required the existence of Local Information System (SIPD) to support the 
provision of data information. Regional Information System (SIPD) itself is a data 
and information of regional reports based on the Regional Device Working 
Devices (SKPD) related. One of the Sub Modules in this study is Natural 
Resources that recaptures data and information on agriculture, forestry, marine, 
mining, energy, environment, spatial and land. The focus of research in this 
discussion is Mining, Energy, Environment, Spatial, and Land. Reports that need 
to be in this discussion are the recapitulation of the amount of mining production, 
the number of units and capacity of the source of electrical energy, the range of 
electrical energy services, the number of fuel service facilities, the number of 
protected areas, the number of pollution cases, the number of germplasm species, 
the area of protected areas, Industrial estate, productive land, critical land, number 
of certified land, number of certified and uncertified buildings and buildings, 
number of farmland or plantation or certified fields. . With the requirement of all 
data, this research aims to design a system that can make data of information 
needed by SIPD according to related SKPD and in accordance with relevant 
regulation to get accurate and accurate information. This research uses Waterfall 
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method and uses Geography Information System (GIS) with PHP and MYSQL 
programming language as database. 
 
Keywords : Regional Profile Information System (SIPD), Regional Device Work 
Unit (SKPD), Natural Resources, Smart Village. 
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